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SALJSKI TOPONOMASTICKl LEKSIK 

U KORNATSKOJ TOPONIMljI 

Toponimija nenapueenih ili specificno napueenih otoka kao sto su Kornati pod 
snaznim je utjecajem imenodavaca iz susjednih naselja. Buduei da su Kornati 
bili jedna od najpoznatnijih ribolovnih zona na Jadranu, a Saljani tijekom vise 
od eetiri stoljeea najprisutniji ribari u toj zoni, autor pok1.lSava ustanoviti, uspo­
redujuCi saljski i kornatski toponomasticki leksik, stupanj slicnosti i razlicitosti 
koji u ovoj jezicnoj sferi vlada. 
Analiza referenata iz dornene ribarstva (nesonimi, podmorje, litoral) pokazala 
je da veliki broj u Kornatima potvrdenih toponimskih likova nije poznat u salj­
skoj toponimiji: Aba, Bisaga, Blitvica, Garma, Gustac, Kalahatin, Konj, Ku­
mandanje, Lonca, Prisnjak, Ravne, Sika i Studenjak, Tratet i drugi. Ali isto tako 
da ni mnogi saljski nisu potvrdeni u kornatskoj: Prihodis6e, Sijanje, Trata, Za­
glav. Mnogo je zatim primjera u kojima razlicite forme identificiraju iste 
sadrzaje: tratet i vrata za tjesnac, knme i stene za strmo odsjeeenu obalu, 
kadija i staza za podmorske strmce; spansa i steralo za suSilista mreza, itd. 
Nakon provedene analize name6e se zakJjueak da Ce trebati. lll1atoc nesumnji­
vom utjecaju Saljana na konstituiranje kornatske toponimije, potraZiti i druge 
mogu6e imenodavce koji su sudjelovali u ovom procesu Na vremenskoj osi 
one koji su ribarili u Kornatima prije XVI. st., a na prostornoj one koji su do­
lazili iz susjednih naselja, prije ostalih iz Murtera. Cini se u svakom slliCaju da 
onomasticki utjecaj Saljana na kornatsku toponimiju nije bio na razini druStve­
nog i gospodarskog. 
1. Uvod 
Nazivi malih i nevaznih primjeraka riba, ptica i biljaka, te slabih vjetrova eesto 
ne prelaze lokalne granice. prostore na kojima su u uporabi i jezicni sustav koji na 
doticnom prostoru vlada. RazliCiti nazivi za isti rererent u istom prostoTU stvaraju 
konfuziju, nepouzdanost u informaciji i u konacnici zbrku. Gotovo je identicna situa­
cija s mikrorererentima u toponimiji. Postojanost imena, iako ovisi i 0 lingvistickim 
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Cimbenicima, gotovo je uvijek funkcija nejezicne stvarnosti. Osim velicine i vainosti 
objekata koji su najbolji cuvari postojanosti imena, ne smije se nikada izgubiti iz vida 
ni blizina imenodavnog centra. 
Kada je rijee 0 nesonimima, valja ponoviti poznatu Cinjenicu da veliki i napueeni 
jadranski otoci postojano cuvaju, doduSe adaptirane u jezicne sustave imenodavaca, 
polazne Iikove svojih imena: Korkira, Krkar, KorCula; So/entwn, SuJet, So/la; Issa, 
les, Vis; Arba, Rab, itd. Medutim, mali, slabo napueeni i1i nenapueeni otoci nisu uvijek 
imali takvu onomasticku sreCu. S obzirom na veliku razvedenost obale i ve1ik broj 
malih otoka, primjera za nepostojanost imena u jadranskoj nesonimiji ima mnogo, a 
cini se da Kornati sa 1 SO otoka u re1ativno malenu akvatoriju predstavljaju obrazac 
takve onomasticke sudbine. Zato su upravo mnogi autori raspravljali 0 ovom pitanju 
uzimajuCi Kornate kao primjer l . 
No, razlog za supostojanje razliCitih imena ili za promjenu imena istom referentu 
u Kornatima ne dolazi same s Cinjenice sto su otoci mali i slabo napueeni, vee stoga, i 
prije svega stoga sto su na obalama i u al..:vatoriju toga otocja na razlicite nacine bili 
prisutni, najprije kao ribari, imenodavci iz razlicitih toponomastickih ishodista: Betine, 
Iza, Jezera, Kaprija, Krapnja, Murtera, Prvica, Sali, Vrgade, Zaglava, Zlarina, Zirja 
te drugih susjednih naselja, pa i oni sa susjedne obale. Ipak, dominatna uloga u deno­
minacijskom postupku bez sumnje pripada Saljanima i Murterinima Cija je prisutnost 
na Otocju i u akvatoriju zbog povijesnih prilika, zatecenih ili stecenih prava, ostavila 
najdublji trag. 
Popisujuei toponimiju zadarskih otoka, a posebno onu saljskog konfina, pokazalo 
se da se velik broj toponomastickih rijeCi (bilo u apelativnoj, bilo u onomastickoj funk­
ciji) nalazi i u kornatskom arealu: brak, Caparinjak, draga, [ogWJ, ga/ijo/a, Garme­
njak, japnenica, kava, kaiWJ, Lojena, meJ(a), Mrtenjak, Nozdra, Obruean, Orsjak, 
posta, pripost, pris/iga, Rupa, sakatur, Striina, Skrovada ... Nije potrebno nagla.savati 
da veeina tih leksema ne pripada samo saljskom govoru i da ih nalazimo i na dru­
gim jadranskim tockama, no, razlozno je pretpostaviti da su ih Saljani mogli pre­
nijeti u kornatski akvatorij. Jer, moze se smatrati opCim toponomastickim pravilom 
da imenodavci, kad slupe u novi prostor, novim referentima odreduju imena iz nji­
ma jedinog poznatog jezicnog f\.U1dusa. Cini se da je upravo tako bilo u Kornalima. A 
primjera je mnogo i na drugim tockama: Amerike, Australija, Novi Zeland, Poline­
zija, itd. 
Za ovu prigodu, pozornost smo posvetili onim leksemima koje zatjecemo u kornat­
skom akvatoriju, a koji u saljskom toponomastickom leksi\..:u imaju drugaciji jezicni 
status nego u Kornatima (apelativna - onomasticka vrijednost) i onima koji su potvr­
deni u Kornatima a nisu u Salima. Ogranicili smo se prostorno samo na podmorje, 
P. Skok. Slavens/vo i romans/vo na jadranskim olooma. Zagreb 1950. sir. 125-133; B. JuriSic. 
Iz primorske loponimike zadarskog i ~iI)enskog kraja. Pomorski zbomik n. Zadar 1964. sIr. 985­
-1011; P. Simunovic. Jsloenojadranska loponimija. Splil 1986. sir . 139-146; V. Skraeic. Neke maCaj· 
ke kornatske 1(~)(Jnimije. RiKJovi filozofskog fakulte/a u Zadru. 24{14). Zadar 1985. sIr. 39-49. 
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otoke i obalne konftgUracije, a jezicno salOO na polazne likove apelativa i toponima 
(bez determinanata). 
2. Zemljopisni i ribarski termini 
2.1. Sika - skolj 
Sika za veCinu ribara sa zadarskih otoka pa tako i saljske. predstavlja podlOOrsku 
uzvisinu blizu povrsini mora. nekada neznatno i iznad povrsine. dok je u toj uporabi 
danas potupWlO nepoznata u Kornatima. U kornatskom podlOOrju popisali SIOO preko 
stotinu podmorskih uzvisina2 (braci. mele. pliCine... ). ali se ni jedna ne imenuje sikom. 
Ako veC nosi posebno ime s plicinom u supstanciji sadrzaja. onda je to brak, najees6e 
s determinantom pliki. Uzvisine vrhovi kojih su na veeoj udaljenosti od povrsine nose 
isto ime kao i u Salima. to jest brak (redovito s nekim polozajnim determinatom). Ta 
je distribucija ostavila na dispoziciji "prazno mjesto" za oCito svima poznatu formu si­
ka. pa je ona pocela u Kornatima oznaeavati svaku kopnenu povrsinu iznad razine 
mora i na koncu - svaki otok. Posljedicc novonastalog stanja dovele su do toga da je 
nova rijee potplIDO istisnula iz uporabe u Kornatima - na zadarskim otocima i u Sali­
ma izvanredno dobro potvrden leksem - skol.? 
Istina. moguCe je i drugaCije "putovanje" leksema. Naime. kronoloski gledano sika 
je starija od skolja. pa je mogute da on u Kornatima nikada nije ni bio u uporabi. a da 
se otociCi i hridi (kojih je u Kornatima zaista mnogo) "od poeetka" imenuju sikama. te 
da su Saljani kao ekskluzivni korisnici akvatorija cd XVI. stoljeca dalje. jednostavno 
preuzeli zateeeno stanje sa sikom u formi sadrzaja. Takav vremenski slijed pretpo­
stavlja da skolj nije nikada ni uSao u uporabu u Kornatima. sto je u svakom slueaju 
neobicno. 
Sazeto. stanje je danas u Salima i Kornatima sljede6e: 
Sali: podmorska uzvisina blizu povrsine mora ili na samoj povrsini = sika. otok = 
skolj 
Kornati: podmorska uzvisina blizu povrsine mora ili na samoj povrsini = pliki 
brak, otok = sika. 
2.2. Trazet - vrata 
Neobicna obiljezja u distribuciji pokazuju izosemicni leksemi tratet4 i vrata. Pre­
ma popisu grade sa zadarskih otoka. oblik tratet potvrden je samo jednom i to na Izu, 
2 Usporedi: V. Skracic, Toponimija kornatskog podmorja, RBdovi Filozofskog rakuklteta u Zadru, 

27(17). Zadar 1988. str. 17-34. 

3 
 Murterini. koji su danas dominantno prisutni u Komatima, u svom govoru ne poznaju tu opCu 
imenicu i sustavno je, u identicnim kontekstima. zamjenjuju sikom. Skoj je jedino preiivio u topo­
nimiji: u imenu za matieni otok i susiedne otoke. KaZe se: -kopati u Skoju« , »imati zemju na 
Skoju«, -pojli u Skoja«. 
4 A. Piasevoli. RjeCnik govora mjesta Sali, Zadar 1993. ne donosi tu rijet. 
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gdje oznaeava lokalitet nasuprot otoku Knezu, te prolaz izmedu njega i iskog kopna. 
Nismo ga zabiljezili u saljskom konfmu Saljani i veeina Dugootoeana takvu konflgU­
raciju nazivaju vratima, a sjeverozapadni zadarski otoci stretom ili stretom Sve 
kornatske potvrde imaju iskljuCivo toponomasticku vrijednost (Vrala, Vrala od Opata 
i Vrata od Sestrice), dok tratet ima uglavnom apelativnu i oznacava svaki tjesnac 
izmedu dva otoka. U pojedinim kontekstima tratet se toponimizira, no tada ga redo­
vito prati neki determinant. Etimolosko znaeenje rijeCi 'mjesto na kojem se prelazi ili 
prevozi s otoka na otok' potpuno je zaboravljeno. Lokaliteti koji cuvaju taj semanti­
zam imaju danas drugaCije toponimske likove: BrodarisCe ili Barkarii, npr. Nameee 
se zakljueak da ni taj leksem u Kornate nisu donijeli saljski ribari, vee da su ga tamo 
zatekli. Ili je generalizacija njegove uporabe isla nekim drugim putern? Kojim, teSko 
je odgovoriti. 
2.3. Krune - stene 
Jedna od geomorfoloskih posebitosti Dugog otoka i Kornata jest strmo odsjeeena 
obala s jugozapadne strane. U nedostatku maste i znanja, a bez zelje da u jezik ak­
ceptiraju vec postojece termine u lokalnim govorima, autori turistickih vodica i pro­
spekata tu konflguraciju najeesce nazivaju klifovima ili klisw-ama. Saljani to nazivaju 
stene, Murterini krune. Neprijepornim se cini da su Saljani vec poznat tcrmin za is­
tovjetnu konflguraciju na maticnom otoJ...lI jednostavno prenijeli u Kornate. No sto je 
s murterskim terminom? Stina (Murterini su ikavci) u murterskom govoru ima ot­
prilike onu vrijednost koju ima u veCini eakavskih govora. Ako je saljski naziv jasan i 
potvrden u brojnim toponimima na zadarskim otocima (osim na Dugom jos na Zve­
rincu, Silbi i Olibu), murterski naziv svakako pobuduje pozornost, ne toliko s onoma­
stickog stajal ista, jer je ta meta fora dobro potvrdena u jadranskoj toponimiji, iako za 
neSto drugaCije referente (obicno oronime), koliko sa stajalista povijesti rijeci i dis­
tribucije. Naime, Cini se da joj novu vrijednost nisu odredili ni Saljani ni Murterini. 
Netko treCi, romanskog izricaja u svakom slueaju, i vjerojatno prije intenzivne nazoc­
nosti i jednih i drugih u Kornatima5. 
2.4. Kadija - Staza 
Krune/Stene strmo se obru.savaju u more pa je dubina uza samu obalu Otocja go­
lema. Geolozi veCinom stoje na stajalistu da je rijcc 0 abrazijom izjedenim otocima, 
mada se dopu.sta mogucnost da su neke stene »tektonskog podrijetla«, Jer »na to uka­
zuju podmorski strmci, koji se mjestimicno spu.staju i do 90 m dubine« . Istina je me­
dutim da se podmorski strmci pruZaju u kontinuitetu od pocetka Kornata na jugoistoku 
do sjeverozapadnog kraja Dugog otoka, a i dalje. Na zadarskim otocima ta konflgura­
5 Usporedi: V. Skraeic. Reambulacija Skokovih loponima na olocima sjeveme Dalmacije. Ono
mastica jugoslavica, XIV. Zagreb 1991, str. 21-28. 
6 Pomorska encildopedija s. v. Komatski oloci. IV, 68. 
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cija ima razliCite nazive i imena: vabis, greda, striha, srga. U Kornatima, Saljani je 
nazivaju kadija, a Murterini staza. 
2.5. Zaglav - Lonca/Skrovada 
Izrazit polllOtok s niskom prevlakom, prisligom (Kornati) i1i prisikom/prislikom 
(Dugi otok) dobio je razliCita metaforicna imena u jadranskoj toponimiji: Skrovada 7, 
Lonca, Lopata, Zaglav ... Najbolje potvrdena forma za tu konflguraciju na zadarskim 
otocima i u saljskom konfinu jest zaglav (tridesetak. potvrda u razlicitim tvorbenim 
kombinacijama). U Kornatima medutim lIOp6e nije zabiljezena, veC je zamjenjuju 
aloglotski oblici Skrovada i Lonea. Taj potonji, koliko nam je poznato, nije potvrden 
nigdje drugdje na Jadranu. Tri kornatske potvrde za Loncu (s Kornata, Levrnake i 
Lavse) vec upueuju na proces apelativizacije, a Cini se, s obzirom na starost imena, 
da su morale postojati u trenutku kad Saljani poCinju intenzivno ribariti u Kornatima 
(prva polovica XVI. st.) jer da nije tako, vjerojatno bi ih oni bili imenovali leksemima 
koji su im veC poznati, tim vise sto su locirane na ribarskim postama koje su, uz Pis­
keru, Saljanima najzanimljivije (na Kornatu i Lavsi). 
2.6. Garma 
Jos neobicniju distribuciju predstavlja garma. Taj je zemljopisni termin poznat di­
Ijem citavog Jadrana. Na zadarskim otocima i u Kornatima nalazimo ga u apelativnoj 
i toponomastickoj vrijednosti na desetke puta. Od Oliba na sjeverozapadu do jugois­
tOCnog rta Kurbe u Kornatima ta rorma identificira uvijek malu, strmu, Cesto abrazi­
jom nastalu uvalicu. Svugdje osim u Salima, Izu i Ravi. Naime, ispitanici u Salima ne 
poznaju apelativnu vrijednost leksema, veC takvu konfiguraciju nazivaju rupom. Na iz­
ravno pitanje kako zovu takvu uvalicu na otoku Veli Garmenjak, otoku koji je najbliZi 
Salima s jugozapada, oni odgovaruju Rupa. I dalje: "Za nas je garma samo ona na 
otoku Lavsi, tj. Vela Garma.« Dakle toponim 
Obrnuto, izvanredno dobro zastupljen lik skraca, potvrden u toponimiji zadarskih 
otoka iSali, nije poznat u Kornatima ni u apelativnoj ni u toponomastickoj vrijednosti. 
2.7. Loisce/Lojena - Trata 
Povijest kornatskog ribarstva povijest je lova povlacnim mrezama - potegacama. 
Sve do pojave pI ivarice, takve su se mreze vukle samo na odredenim Ci unaprijed 
zdrebanim} postama. Vec sama imena uvala kao Lois6e i Lojena dovoljno govore 
o djelatnosti koja se u njima prakticirala. Osim hrvatskog leksema lov koji sudjeluje 
u denominaciji, na zadarskim otocima izvanredno je dobro potvrden romanski oblik 
trata (Skarda, Ist, Molat, Dugi otok, Olib, Zverinac) u razlicitim tvorbenim kombina­
cijama. Upada u oci da u Kornatima, zoni najintenzivnije ribarske djelatnosti i s naj­
7 0 distribuciji loga imena posebno smo pisa li i mote se zakljucili da je on unesen izvana. V. 
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veCim brojem zdrebanih posta, taj oblik nije zabiljezen kao ime za neku lNalu. Mogu­
Ce je samo nagadati 0 razlozima ovakvoga stanja. Postoji mogutnost da se u vrijeme 
prvog·lovapovlacrum mrezama na · zadarskim otocima i prveuporabe -toga terminau 
denominaciji u Kornatima jos nije ribarilo na taj naCin. Druga je pretpostavka da je 
ime veC postojalo. ali je dolaskom hrvatskih ribara zastrto novim "razumljivijim" ob­
licima. Konaeno. iz popisa zadarskootoCnih Trata vidljivo je da ta forma nije identifi­
cirala samo lovista, veC. i to vrlo 6esto. istezaliSta za brodove (danaSnji skveri), a ta­
kvih potreba zOOg nepostojanja naselja u Kornatima, u trenutku uporabe leksema, jed­
nostavno nije bilo. 
2.8. Ishodisce/Sijanje - Prihodisce/Kumandanje 
Potegaea se vukla s krokade. Svaka posta imala je dvije krokade, jer se mreza 
vukla s dviju strana. Nazivi i danas imena za te dvije strane ne podudaraju se na za­
darskim otocima i Kornatima iako smo to, s obzirom na mjesto saljskih ribara u po­
vijesti kornatskog ribarstva. o6ekivali. Sjecanje na tu gotovo zaOOravljenu aktivnost, 
oeuvano je danas jedino u toponimskim likovima. Zanimljivo, u kornatskim topniITÜma 
oeuvan je jedan par, au dugootocnoj drugi. Shematski prikazana distribucija izgleda 
ovako: 
Strana lNale s koje se poCinju polagati konopi i mreza 
Sali: Sijanje 
Kornati: IshodisCe 
Strana lNale na kojoj se zavrsava polaganje mreze i konopa 
Sali: PrihodisCe 
Kornati. Kumandanje8 
p, Lorini9 u svojoj knjizi ne spoITÜnje kumandanje, ali spominje zategu kao isto­
znaenu prihodisCu, koja nije prezivjela ni u zadarskootocnoj ni u kornatskoj tOponiITÜji. 
U kornatskoj je toponiITÜji medutim prezivio ribarski termin iz iste sfere aktivnosti (na 
otocima Levrnaki i RaSipu), koji u svojim opisima ne spominju ni Lorini ni Jelic. a to 
je aSumivanje. Naime. postupak lova povlacnim mrezama zavrsavao je tom radnjom. 
Prema njihovim opisima on se nazivao stiskanje. Za stiskanje medutim nemamo topo­
nonimske potvrde ni u Kornatima ni na zadarskim otocima. 
2.9. Spansa - steralo 
Mreze su se suSile svakoga jutra na posebno pogodnim ravnim otocima. S obzirom 
na golem broj posada i golem broj otoka, takvih je mjesta u Kornatima bilo mnogo 
8 R. Jelie, Ribarstvo i ribarski obiCaju u Malom !Zu , Adrialica Marilima, IV, Zavod za povijesne 
manosti JAZU, Zadar 1985, na str. 132 donosi crtez pc6lupka polaganja polegaee, a na sir. 136 i de­
laljan opis. Iz njegova se q>isa da zakljuciti da je sinonimni lennin za Sijanje mogao bili samo ku· 
mandanje, buduCi da je s le locke kumandir upravljao polaganjem mrere. 
9 P. lorini, Ribanje i ribarske spraye pri is10enim obalama Jadranskoga mora, BeC 1903, str. 73-74 
ne spcrninje lermin kumandanje. 
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(Velika i Mala Panitula, Piskera, Ravni Zakan, Gustac, Vesejuh. .. ). Skok na viSe mje­
sta u SJavenstvu i romanstvu rormu sakatur dovodi u etimolosku vezu s tom aktivno­
scu. Mislimo da smo dovoljno argumentirano pokazali da u ovom slueaju Skok nije 
bio u pravu10. Ribari sa zadarskih otoka i danas takva suSiliSta nazivaju spansama (ob­
lik je potvrden i u zadarskootoenoj toponimiji na Izu i Dugom otoku), OOk je u Korna­
tima isto kao na Lastovu i Elafitskim otocima11 u uporabi OOmaCi Hk steraJo. 
3. Talasorauna 
Mada predstavnici morske raune op6enitio slabo sudjeluju u motivaciji pri odredi­
vanju imena (osim kada je rijee 0 nadimcimay2, ipak je neoeekivano da u jednoj emi­
nentno ribolovnoj zoni ima u toponimskim likovima tako malo predstavnika tal aso­
raune. A kada ih i ima onda se odnose na potpuno neoeekivane vrste: Skriianja, otok 
(Astropecten aurantiacus), Amta Mede, rt (Monachus albivented, Tabinjak, brak 
(Phycis mediterranea), i kantor (Cantharus lineatus). Trebat Ce joS istraZiti da Ii 00 
danas etimoloski neprotumacena imena kornatskih otoka, uvala i rtova kriju ribe u 
supstanciji sadrzaja. Saljskim ribarima taj izvor motivacije oeito nije bio stran, jer u 
zoni najpoznatije ribarske poste na Jadranu, uz samo njihovo naselje - u TelaSCici ­
nalazimo nekoliko toponima, likovi kojih upueuju na predstavnike talasoraune: Lokar
denjak (vrh), Dagnjevica (uvala), Trpetina (otok), Korotan (otok) i Sergovica (uvala)13. 
4. Zakljucak 
Imena koja se ponavljaju u jednom uZem ili sirem arealu, potvrda su ne samo je­
ziene konzistentnosti imenodavaca ve6 i jedinstvene nejeziene osnove koja je mogla 
uvjetovati upravo takvo videnje stvarnosti. U arhipelagu od ISO ve6ih i manjih otoka 
nije neobieno da se neke rorme ponavljaju, iako nije uvijek moguee bilo pronaCi onaj 
zajednicki semantizam koji je bio pokretac motivacije (ni jedna od tri Abe, na pri­
mjer, ne nalikuje drugoj). U drugim slueajevima slicnost u konflgUfaciji izaziva slic­
nost u imenu (Lonca, Skrovada, Bisaga... ). 
Jedno od najtezih pitanja koje nam se postavlja u slueaju kornatske nesonimije i 
10 Usporedi: V. Skraeic. Rearnbulacija ... , str . 21-28 . 

11 P. Simunovic. Onomasticka istraiivanja otoka lastova. Filologija VI. Zagreb 1970. str.256. i 

isti, Obalna toponimija Elafitskih otoka . Hrvatski dijalekloloSki zbomik m. Zagreb 1973. sir. 469 

i 473 donosi potvrlle za s1eralo. 

12 U nadimcima mjesta Murlera tako na primjer nalazimo ove talasozoonime kao pokretaee mo­

tivacije: bumbala, cancxmica, 001, jet, ma/alan, migalo, muja 'glava hobotnice', miJSul. pirka. rak. 

sapa. sipa, skrpun. Spar, srdela , suSa. Irjica. 

13 Sva ta imena osim Lokardenjaka, predstavljaju znatne teSküCe kada je rijeC 0 povezivanju forme 

i sadrZaja. a samim tim dovode u pitanje i vjerodostojnost etimol~e interpretacije. U Rjeeniku gcr 

vora mjesla Sali Ankice Piasevoli nema ni dagnje. ni koro/ana. ni serga, ni Irpa. V. Vinja, Jadran' 

ska fauna I-n. Split 1986, u svojim popisima ne biljeti dagnju (za isti sadrZaj potvrdena je forma 

pedoC, n, 389). ni korolana. n. 387. ni Irpa, n, 401. 
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udjela koji su u njezinu konstituiranju imali ribari sa zadarskih otoka, a napose Saljani, 
glasi: Kako to da dobro potvrdeni toponimski likovi kao sto su Aba (3x), Bisaga (3x), 
Blitvica (2x), Custac (3x), Kalhatin (6x), Konj (3x), Lonea (3x), Prisnjak (3x), Ravna 
Sika (3x) i Studenjak (2x) - nisu zabiljezeni ni u saljskom konfmu ni na zadarskim 
otocima op6enito. Usporedimo li sve zadarskootoene nesonime s kornatskima, ustano­
vit 6emo da se samo forme Tovarnjak, Carmenjak, Sika i Silo javljaju u jednoj i u 
drugoj zoni. Iz toga i svega gore reeenog moze se zakljueiti da unatoc nesunmjivu 
postojanju utjecaja, svaka od tih skupina Cini zasebnu onomasticku cjelinu. 
TERMES TOPONYMIQUES DE SAU DANS LA TOPONYMIE DE KORNATI 
Resume 
La toponymie des iles inhabitees ou specifiquement habitees, tels Kornati, se trouve 
sous la forte influence linguistique des habitants venant des agglomerations environ­
nantes. Comme les Kornati furent durant l'histoire lU1e des zones de peche les plus 
importantes de I'Adriatique et que les habitants de Sali pendant plus de quatre siecles 
les pecheurs les plus presents dans cette zone, I 'auteur cherche a definir , en compa­
rant les termes toponymiques de Sali et de Kornati, le degre de convergence de deux 
microsystemes. 
L'analyse des referents concernes par la peche (tJes, hauts-fonds, littoraJ) a de­
montre qu'lU1 grand nombre de formes toponymiques attestees a Kornati n'est pas 
connu dans la toponymie de Sali, teiles: Aba, Bisaga, Blitvica, Canna, Custac. Kala­
hatin. Konj, Kwnandanje, Lonca, Prisnjak, Ravna Sika. Studenjak, Tratet entre au­
tres. Vice-versa, celles de Sali ne sont pas connues a Kornati: PrihodisCe. Sijanje, 
Trata. Zaglav. A cela s'ajoutent les differentes formes qui identifient les memes con­
tenus: tratet et vrata pour le detroit, knme et stene pour les falaises, kadija et 
staza pour les depressions sous-marines, spansa et steraJo pour les endroits desti­
nes a secher les filets, etc. 
Suite acette analyse, lU1e conc1usion s'impose. En depit de l'incontestable innuen­
ce qu'ont exerce les pecheurs de Sali S'UT I 'etablissement de la toponymie de Kornati, 
il va falloir, pour expliquer les processus de denomination, elagir I'enquete: chrono­
logiquement, sur les pecheurs presents a Kornati avant le XVIe siecle, et geographi­
quement S'UT les pecheurs venant des localites environnantes, et notamment de Mur­
ter. En ce qui concerne Sali, on peut constater que l'influence onomastique n'etait 
pas a la hauteur de I 'influence economique et culturelle. 
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